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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Tingkat Kesegaran Jasmani 
Dengan  Prestasi Belajar Siswa Kelas IV dan V Yang Berusia 10-12 Tahun SD Negeri 
Sidomulyo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. 
      Desain penelitian ini adalah korelasional  dan populasi  data dengan teknik Purposive 
Sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes kesegaran jasmani      
( TKJI ) umur 10-12 tahun dari pusat kesegaran jasmani dan rekreasi tahun 2010 dan hasil 
belajar mata pelajaran penjasorkes yang ditempuh pada  semester genap. Subyek penelitian 
sebanyak 34 siswa Kelas IV dan V Yang Berusia 10-12 Tahun SD Negeri Sidomulyo Kec. 
Ambal Kab. Kebumen. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dan uji 
hipotesis.  
      Hasil penelitian diperoleh harga r xy  ( r hitung ) hubungan sederhana antara kesegaran 
jasmani dengan prestasi belajar sebesar 0,389, Sedangkan harga r tabel sebesar 0,325. Ternyata 
harga r xy ( r hitung ) pada hubungan antara kesegaran jasmani dengan prestasi belajar lebih 
besar dari r tabel maka hasilnya adalah ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. 
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